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" XBD=204 XHG=156 YBD=248 YHG=218>AT 33 215 7 27 a 368 44 9 council 456 383 held 512 472 on7 52 55 Th rsday, 89 7 N vember
" XBD=276 XHG=124 YBD=296 YHG=262>19,1840, 341 289 89 0 the 4 7 356 8 letter 5 2 46 59 from 610 5785 6 3 s cr tary 83 801 8 of 99 4
" XBD=244 XHG=126 YBD=330 YHG=301>British 41 273 29 299 Medical6 8 44 Asso iation 795 6 5 7 hav ng 900 8 2 0 b en
" XBD=212 XHG=128 YBD=378 YHG=341>read, 50 2 5 69 it 376 69 9 was-
Resolved, &dquo;That " XBD=522 XHG=468 YBD=410 YHG=380>the 664 537 council 749 681 1 will 905 772 8 appoint
" XBD=150 XHG=131 YBD=452 YHG=431>a 344 64 9 22 deputation 88 357 0 5 to 512 40 c nfer 60 522 with 8 5 61 8 s 9 8 1 from
" XBD=184 XHG=134 YBD=492 YHG=462>the 291 20 1 other 448 312 1 medical 6 2 473 asso iations 866 696 w never 90 889 7
" XBD=267 XHG=136 YBD=540 YHG=503>meeting 339 281 32 11 can 403 365 4 b  591 427 2 arranged. 6 5 6 3 It7 90 is,9 75 8 however,
" XBD=185 XHG=136 YBD=573 YHG=543>the 322 99 81 opinion 70 3 7 2 f 434 835 3 445 cou cil, 66 5 2 at 7 1 67 e forts909 7 s ould
" XBD=174 XHG=137 YBD=614 YHG=585>be 2 6 88 3 4 made 321 290 6 to447 3 5 92 ensure 45 2 a 5 3 full763 563 20 s mblage 812 77 of9 0 82 d -
" XBD=311 XHG=142 YBD=662 YHG=624>gatesfrom 66 325 53 5 all 470 8 1 7 p rt  52 4 of 84 53 the752 98 empire.&dquo; 9 8 9 6 45 18 !
" XBD=372 XHG=321 YBD=710 YHG=674>13, 725 90 09 1 Molesworth-street, 8 6 739 8 Dublin,
" XBD=836 XHG=579 YBD=749 YHG=712>Nor. 20, 1840.
" XBD=229 XHG=182 YBD=783 YHG=752>Sir 308 243 :-I83 32 90 3 beg430 98 1 6 to 675 4 5 1 acknowledge 8 2 6 0 4 he rec ipt9 8 7 2 of
" XBD=220 XHG=146 YBD=831 YHG=803>your 334 2 4 23 795 letter 93 358 4 of 465 41 2 the 54 91 6th6 8 569 0 ins ant, 779 720 a d91 803 having
" XBD=312 XHG=147 YBD=865 YHG=835>submitted 61 335 3 4 it 4 7 8 7 to9 4 8 he 639 512 c uncil 88 654 of7 709 4920 7 Medi a
" XBD=345 XHG=148 YBD=905 YHG=875>Association 408 373 4 of 571 430 13 Ireland, 614 597  93 6 4 84 am86 719 dire ted922 8 9 to
" XBD=281 XHG=150 YBD=944 YHG=915>forward 358 296 52 2 y u 425 374 6 the54 447 above 7 56 6 resolution. 81 801 I 9 2 3 have
" XBD=200 XHG=151 YBD=985 YHG=955>the 333 214 6 honour 79 348 60  445 95 93 be,52 4 Sir, 61 530 y ur7 62 4 ob dient 9 789 9 s vant,
" XBD=514 XHG=363 YBD=1036 YHG=995>(Signed) 683 638 2 H. 8 6 97 6 MAUNSELL.
" XBD=235 XHG=191 YBD=1066 YHG=1036>To 86 249 7 C.34 30 8 5 H4 3 60 75 7 R gers 6 7 5 arri son, 79 7 2 Esq., 86 8 5 &c.
" XBD=257 XHG=191 YBD=1147 YHG=1118>The 436 272 55 following 5 2 448 8 20 n tice 9 563 of 72 609 m n809 7 7 was9 0 824 9 given,
" XBD=187 XHG=156 YBD=1187 YHG=1160>to 246 209 59 be365 6 8 8 aken 453 387 into 709 475 9 c nsideration 732 1 at8 0 8 he 932 8 n xt
" XBD=291 XHG=160 YBD=1235 YHG=1199>meeting 340 306 28 of 5 52 council :-
" XBD=307 XHG=197 YBD=1268 YHG=1239>&dquo;That 68 334 42 at 44 9 0 the 5 5 469 3 next 7 5 76 8 m ing 9 7 5 of933 council,
" XBD=418 XHG=160 YBD=1316 YHG=1280>representatives 72 435 0 2 b  660 87 8 1 ap ointed 757 67 09 from 835 7 1 79 this9 85 ss -
" XBD=275 XHG=163 YBD=1349 YHG=1320>ciation 33 304 3 to 44 50 5 mee  521 4 8 1 h  713 550 8 d legates 8 0 74 from9 7 8 oth r
" XBD=368 XHG=163 YBD=1390 YHG=1360>associations 443 381 1 nd 591 455 me i al 729 607 8 bo es,804 7445 819 5 t  937 9 c n-
" XBD=208 XHG=163 YBD=1430 YHG=1400>fer 3 5 229 1 with 416 331 them83 44 1 1 on 56 51 2659 88 b st7 6 0 m ans 84 8 2 f93 7 8 pro-
" XBD=281 XHG=165 YBD=1478 YHG=1441>moting 346 29 1 2 the 457 3 1 2 5 cause 515 479 3 of 673 537 ed cal 804 688 r form9 81 b h 9 0 90 0 in
" XBD=222 XHG=163 YBD=1510 YHG=1481>and 93 238 1 6 out34 307 2 f 580 5 3 Parliament.&dquo;
" XBD=270 XHG=205 YBD=1567 YHG=1536>The 422 8 75 8 me ting 501 434 4 was639 516 7 fur her81 653 occupied 64 8 2 6 in 94 0 di -
" XBD=296 XHG=168 YBD=1615 YHG=1579>cussing 44 310 07 seriatint 512 459 the 654 526 lauses9 6 4 6 8 of 780 7 8 Mr.9 95 Hawe ’
" XBD=265 XHG=170 YBD=1647 YHG=1618>Draft 314 2 9 of 53 333 6 27 a 5 0 67 9 Medical 60 525 54 Bill,7 8 6 4 when 8 6 7 3 hav ng 94 8 6 p o-
" XBD=286 XHG=169 YBD=1688 YHG=1658>ceeded 334 300 6 67 as 97 4 7 far 44 41251 1 th603 528 28th 7 6 7 95 9 lause, 9 75 n adjourn-
" XBD=253 XHG=171 YBD=1728 YHG=1701>ment 344 268 7 698 took4 3 3 36 place 501 4 7 2  66 514 5 Tuesday 7 7 680 n x ,83 7 2 9 h  9 0 85 9 1st9 5 of
" XBD=357 XHG=170 YBD=1768 YHG=1739>December.
(Signed) H. MAUNSELL.
To C. H. Rogers Harrisson, Esq., &c.
GUY’S HOSPITAL.
NOTES RESPECTING MR. B. COOPER.
" XBD=351 XHG=310 YBD=1994 YHG=1965>To 414 65 4 the 538 429 Editor 86 551 9 of67 604 3 HE8 0 9 LANCET.
" XBD=281 XHG=223 YBD=2053 YHG=2022>SIR 362 96 2 3 :-I426 378 3 am 640 44 60 1 uthorised, 70 660 8 by9 7 1 Mr.958 812 7 0 B ansby
" XBD=318 XHG=186 YBD=2100 YHG=2062>Cooper, 63 332 091 6 t  522 4 2 f rwa d7 54 56 7 60 8 7 y u 7 0 91 1 a 9 7 c ntra iction
" XBD=221 XHG=187 YBD=2132 YHG=2103>of 364 24 4 certain 573 391 5 sta ements 7 7 5 5 9 r sp cting8 6 7 9 2 him, 9 2 8 0 0 11 on-
" XBD=290 XHG=187 YBD=2172 YHG=2143>tained 337 306 4 in 4 2 52 80 52 your 583 449 J nal 6 9 6 3 of72 64 l st918 7 S tur ay, 6 931 1
" XBD=209 XHG=190 YBD=2211 YHG=2191>a 31 227 2 83 letter 443 332 20 sign d97 464 J. 56 5 6 2 C720 89 Larr n. 8 4 7 Mr. 9 84 9 oop
" XBD=243 XHG=190 YBD=2251 YHG=2225>not 328 256 6 4 only 97 344 2 did46 41 65 0 83 32 use61 5 9 1 a y63 3 f 7 1 9 th9 6 76 expressions
" XBD=278 XHG=192 YBD=2292 YHG=2263>there 4 6 303 3 4 att ibuted 531 4 8 7 o 6 0 55 301 2 him, 702 64 bu  83 716 7 was85 6 n99 86967 9 4
" XBD=329 XHG=193 YBD=2340 YHG=2301>hospital 8 350 33 14 on 464 412 the 6 2 8 5 m rn ng 8 5 636 ent oned. 98 867 It9 7 9 1 a
" XBD=272 XHG=194 YBD=2372 YHG=2343>been 396 287 80 4 fou d, 4 5 409 1 5 upo647 5 inquiry, 730 661 3 that83 743 n  8 6 5 pupil 96 8 4 c n-
" XBD=305 XHG=195 YBD=2411 YHG=2384>nected 97 320 2 5 with 51 414 20 3 Guy’s 683 531 Hospital 7 9 6 8 b ar861 80 3 the 9 83 9 ame
" XBD=233 XHG=199 YBD=2450 YHG=2422>of 3 255 9 33 your 611 3 4 61 4 c r espondent. 78 661 2 I 769 707 am, 85 2 Si ,9 7 87 :|>" XBD=396 XHG=202 YBD=2495 YHG=2463>obedientir.
- , 
" XBD=726 XHG=586 YBD=2532 YHG=2503>THOMAS |>" XBD=935 XHG=741 YBD=2534 YHG=2503>LONGMORE.
" XBD=348 XHG=245 YBD=2580 YHG=2542>Guy’s 52 364 1 3 Hospital, 6 7 5 1 74 N v. 796 6 3 6 23,1840.
" XBD=414 XHG=311 YBD=2660 YHG=2622>Guy’s 590 426 3 Hospital, 775 604 Saturd y8 789 53 N v. 941 890 6 21.
" XBD=372 XHG=247 YBD=2692 YHG=2663>Sir:&horbar;I 466 390 send 554 4 1 700 7 you 633 58 5 the827 66 1 4 f llowing 98 8 2 3 r marks
" XBD=240 XHG=208 YBD=2732 YHG=2703>in 378 56 12 a swer 43 399 7 to506 4 3 he 61 52 lett644 47 7 7 40 y ur 9 2 7 3 J nal 8 9 5 of
" XBD=330 XHG=210 YBD=2779 YHG=2744>to-day, 463 352 3 signed |>|>" XBD=505 XHG=485 YBD=2759 YHG=2744>11548 5 6 2 J. 609 71 2 C7 624 1 Larr n87 7 3 3 :&dquo;&horbar;To " XBD=100  XHG=895 YBD= 7 4 YHG= 495>th se
" XBD=283 XHG=211 YBD=2812 YHG=2783>who 391 97 3 kn w 470 40 2 Mr.529 89 B. 6 7 553 20 Co per 8 4 7 5 9 personally 9 8 t e
THOMAS LONGMORE.
Guy’s Hospital, No. 23, 1840.
" XBD=1068 XHG=925 YBD=151 YHG=121>remarks 191 1083 YBD=151 YHG=120>would 253 11 9 be 510 77 7 7 unnecessary; 53 49 8 ut 64 605 8 6 as709 4 the
" XBD=1089 XHG=912 YBD=192 YHG=162>extensive 303 1 11 YB =192 YHG=162>circulation 58 3 4 0 1 of 461 80 8 70 your 61 4 5 59 J nal 7 2 64 w ll
" XBD=1024 XHG=929 YBD=233 YHG=212>cause 91 1038 YBD=2 3 YHG=204>the 27 101 40 2 complaint 3 0 84 1 1 of 41 3 9 1 y ur667 42 r espondent 7 679 5
" XBD=968 XHG=931 YBD=272 YHG=244>be 1059 XHG=985 YBD=273 YHG=2 4>read 117 1075 YBD= 81 YHG=2 6>by 208 34 53 very 32 221 79 1 m n , 4 3 343 3 who5 4 4 8 2 kn w5 0 him7 5 6 9 o l
" XBD=972 XHG=932 YBD=320 YHG=284>by 1090 XHG=989 YBD=321 YHG=294>name, 119 1104 YBD=3 3 YHG=285>I 7 36 4 fe l33 19 c rtain 4 8 36 21 92 you 5 1 453 3 wil76 545 2 in 0 jus ice
" XBD=1032 XHG=933 YBD=354 YHG=325>insert 109 1045 YBD=354 YHG=326>this 226 12 62 5 reply. 3 266 3 4 So 7 4 far 465 87 rom5 4 2 e6 5 0 b ng714 69 33 a
" XBD=1023 XHG=935 YBD=394 YHG=366>word 7 1038 YBD=395 YHG=3 6> f 1 2 86 4 t uth 2 8 195 7 in304 2 0 5 he430 2 402 let er, 97 445 513 3 fac  6 1 s,71 6 7 a
" XBD=965 XHG=937 YBD=433 YHG=404>if 1009 XHG=9 6 YBD=4 5 YHG=409>at 81 1023 YBD=442 YHG= 15>any 173 98 34 07 ime 2 7 18 436 2 2 student, 42 3 4 o  3 450 ddr ssing 718 6 6 Mr.
" XBD=988 XHG=938 YBD=482 YHG=444>C., 1142 XHG=1001 YBD=475 YHG= 54>removes 207 157 4 45 his 96 228 83 6 at, 3 1 319 6 Mr.450 4 C. 6 75 2 invariably 71 66 -
" XBD=1049 XHG=940 YBD=522 YHG=488>quests 128 1064 YBD=514 YHG=4 6>him 75 142 8 to 31 89 3 r place 4 330 7 it;460 97 5 and53 7 his 6 5 1 6 a7 2 6 b en
" XBD=977 XHG=942 YBD=555 YHG=534>so 10 8 XHG=992 YBD= 5 YHG=526> ften 243 1092 YBD= 62 YHG=527>repeated |>" XBD=1 53 XHG=1 53 YBD=555 YHG=526>th  3 361 6 36 e 4 3 hav596 48 c ased63 605 9 to 2 5 n-
" XBD=1027 XHG=943 YBD=595 YHG=566>sider 6 1041 YBD=595 YHG=5 7> t 180 79 either 2 5 205 74 a 339 6 6 mark9 362 6 of5 8 2 604 d s spect 653 6 0 0 to7 4 7 5 rea
" XBD=1027 XHG=945 YBD=635 YHG=608>main 178 1043 YBD=635 YHG=607>covered 2 9 194 14 or 2 2 5 f414 89 44 0 respect5 27 6 t6 1 7 7 6 uncov r5 6 8 i7 2 6 h
" XBD=1107 XHG=948 YBD=683 YHG=655>presence. 88 1149 YBD=674 YHG=646>In 34 202 5 addition92 360 0 to4 3 7 83 8 his, 571 5 6 7 Mr. 724 9 7 C oper
" XBD=1014 XHG=948 YBD=715 YHG=695>was 83 1029 YBD=715 YHG=690>not 126 94 89 t92 138 6 the345 207 22 h spital 4 0 35 6 7 la t 56 2 4 Sunday 7 8 57 8 m rn ng,
" XBD=1003 XHG=912 YBD=761 YHG=727>the 81 1019 YBD=761 YHG=726>day 2 8 97 56 7 m ntioned.
" XBD=1052 XHG=991 YBD=797 YHG=767>Mr. 245 1067 YBD=804 YHG=766>Callaway, 94 259 795 5 as416 308 7 u ual, 77 43 6 on569 5 1 7 8 that 6 1 95 d y,73 68 vi-
" XBD=1034 XHG=952 YBD=837 YHG=808>sited 120 1056 YBD=837 YHG=807>Mr. 291 142 44 Cooper’s 468 3 0 5 8 pati nt , 576 0 9 and,6 6 3 I 7 2 ne
" XBD=1065 XHG=953 YBD=886 YHG=848>hardly 1 3 1095 YBD= 85 YHG=857>say, 259 1 2 77 6 w s 41 287 49 equally 584 4 8 8 0 innocent 647 61 of 73 70
" XBD=1034 XHG=955 YBD=918 YHG=890>such 262 1048 YBD=926 YHG=869>expressions.
" XBD=1070 XHG=996 YBD=958 YHG=929>You 167 1087 YBD=965 YHG=929>will, 2 1 1 0 57 I am 3 27 4 36 s re518 3 1 8 consider 6 53 ch736 626 8 m sre-
" XBD=1197 XHG=957 YBD=1006 YHG=929>presentations 322 1211 YBD=1 07 YHG=969>highly 5 346 prehensible, 668 60 998 6 and 73 97 be
" XBD=1033 XHG=959 YBD=1046 YHG=1011>glad 81 1051 YBD=1039 YHG=10 3>to 212 7 48 1 repair, 6 22 9 as32 73 0 f r7 33 754 86 6 p ss ble, 6 4 5 8 ny7 9 6 0 i jury
" XBD=1033 XHG=960 YBD=1087 YHG=1051>they 119 1050 YBD=1088 YHG=1059>ma2 5 135 0 1 ve 4 0 229 0 occasioned. 88 471 9 I 571 5 am,64 84 Sir,7 7 your
" XBD=1113 XHG=961 YBD=1120 YHG=1091>obedient 266 1129 YBD= 128 YHG=1095>s rva ,
1182 XHG=1 51 YBD=1161 YHG= 133>A44 96 1 STUDENT5 8 0 8 OF 1 12 0 GUY’S 7 52 2 HOSPITAL.
APPLICATION OF THE VACCINE
LYMPH.
1 49 XHG= 08 YBD=1435 YHG= 406>To213 65 4 e5 2 4 5 Editor 1 49 40 f THE LACET.
" XBD=1176 XHG=1012 YBD=1491 YHG=1461>SIR:-As 282 188 much 563 29 8 0 disappointment 754 573 59 frequently
" XBD=1100 XHG=973 YBD=1531 YHG=1503>attends 68 1116 YBD=1532 YHG=1502> h  241 84 1 11 us92 257 of 4 3 0 8 3 ivory 52 4 9 poi t73 542 n6 6 9755 66 9 rac-
1 37 XHG=975 YBD=15 2 YHG=1543>tice 0 65 YBD=1 71 YHG=1542>of 4 12 8 3 vaccination, 9 0 2 will 5 6 2 9 5 you75 4 p rdo5 0 0 0 my
1 3 XHG= 76 YBD=1619 YHG=15 4>sugg ting 2 0 189 YBD= 12 YHG=1588>to 3 6 244 21 92 y ur 1 3 7 3 1 n m rous 67 3 8 3 ders,759 h
1 29 XHG=9 7 YBD=1651 YHG=1623>the4 1 45 YBD=1 59 YHG= 24>point2 8 1 9 2 3 itse f 3 3 2 shou d75 80 2 n v rc m1 6 17 1 633 5 tact
1 57 XHG=9 1 YBD=1692 YHG=1 63>with 24 72 YBD=1 91 YHG=1 63>2 39 2 c ild’s 6 0 9 7 rm,19 36 4 b t9 4 1 3 at5 56 8 00 d op8 654 of7 0 07
1 95 XHG=9 4 YBD=1732 YHG=16 8>child’s 2 8 10 YBD=1 39 YHG=1703>blood,2 32 2 aken84 6 1 n51 98 4 h6 6 41 point7 f2 6 3 276 5 s arp
" XBD=1096 XHG=982 YBD=1780 YHG=1743>lancet, 233 1117 YBD=1772 YHG=1743>should5 25 4 be 38 3 0 1 firs  5 7 40 80 t roughly 76 6 i orpo-
" XBD=1071 XHG=944 YBD=1812 YHG=1784>rated 1 2 1093 YBD=1812 YHG=1783>with249 1 6 4 th  333 275 9 dry4 0 35 scale 96 61 3 of 62 51 0 lymph8 6 7 92 n765 7 0
" XBD=1072 XHG=984 YBD=1859 YHG=1824>ivory 189 1089 YBD=1859 YHG=1824>p int, 26 207 2 3 and 347 94 the45 370 c ld 5 4 27 5 3 accinated
" XBD=1064 XHG=986 YBD=1891 YHG=1863>with 14 1080 YBD=1892 YHG=1864>this 307 1 7 3 solution 53 322 1 n 422 8 e53 43 5 usual 6 1 549 00 73 way.90 673 I 7 8 705 4 1 am,
" XBD=1051 XHG=988 YBD=1941 YHG=1903>Sir, 144 1064 YBD=1940 YHG=1912>your 309 159 32 04 obedient 4 323 9 7 servant,
" XBD=1542 XHG=1408 YBD=1972 YHG=1943>GEORGE 728 556 3 2 REGORY.
" XBD=1081 XHG=1029 YBD=2022 YHG=1986>31, 409 93 3 Weymouth-street, 5 7 4 2 14 4 Nov. 67 5 0 25 1840.
GEORGE GREGORY.
TO CORRESPONDENTS.
1 40 XHG= 32 YBD=2 53 YHG= 22>Mi,.J. 95 155 B.|>|>" XBD=1347 XHG=1208 YBD=225  YHG=2221>B10wn’s 28 7 1 4 note 4 6 0 1 is5 2 74 30 an7 521 dv rtisement.
1 3 XHG= 000 YBD=2 93 YHG=2 63>His2 76 01 4 xperi nce 89 7 u t 451 93 2 ell8 6 2 h m4 544 ha289 l t le
1163 XHG= 01 YBD=2 42 YHG=2307>o er tion 10 80 33 5 i  3 4 27 1 qu stion,4 9 4 2 3 has 536 ot549 1 a70 7 4 vel y 2 lef
10 3 XHG=1003 YBD=2 74 YHG=2 49>to1 4 49 81 5 hang7 54  2 82 reputation 6 7 3 pon.
1 0 XHG= 45 YBD= 414 YHG=2 86>N.2 7 06 5 5 D -The343 271 3 b|>" XBD= 483 XHG=1356 YBD=2 14 YHG=2384>worn 11 5 9 for6 64 47 5 639 1 u y 8 750 of
1 49 XHG=1005 YBD=2454 YHG= 24>diseases 224 61 &dquo; is 4 5 40 3 Elli tson’s 60 38 42 61 73 P actice6 6 5 of6 8 Med -
" XBD=1111 XHG=10 7 500 4 cine,&dquo; 2 0 124 3 edited 87 4 1 6 by 44 310 Rog rs; 52 469 4 th  7 8 536 5 es  ition 753 f
1 1  XHG=1010 40 5 Celsus, that 7 227 by 34 83 4 Dr. 6 2 354 2 Mi ligan, second 788 5 5 6 edit on.
1116 XHG=1049 YBD=2573 YHG=2545>The24 4 4 communications 3 8 6 of5 8 0 5 Dr.70 9 8 Blake, 90 722 M
" XBD=1164 XHG=1012 YBD=2623 YHG=2584>Ashbury, 25 19 1 and 375 283 9 9 many 49 404 4 5 ot er 7 2 5 8 2 6 correspondents,
1089 XHG= 14 YBD=2653 YHG= 29>nex  2 4 02 4 4 w ek.|>" XBD=1185 XHG=1058 YBD=2693 YHG=2665>We are 1 9  XHG=1 99 YBD=2701 YHG=2664>again 4 2 305 2 5 obl ged80 448 694 9 to4 6 def r5 5 7 3 3 he 6 66 mo
1 51 XHG=1016 YBD=2732 YHG=2 04>of9 77 h  218 153 3 late23 41 5 distinguished 6 8 0 13 urgeon 0 8 2 G a , 3 6
114  XHG= 20 YBD=2781 YHG=27 4>Berlin, 2 8 67 9 5 by 7 33 3 M . 2 18 Simeo  3 7 8 ul e ; 75 4 2 i8 706 2 sh l,
1181 XHG= 021 YBD= 821 YHG=2783>however,3 3 94 92 a p r 4 5 13 6 next5 5 412 2 w k.
